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такт з навчальними установами шляхом організації відповідної ба-
зи практики для студентів, прямого спілкування зі студентами. 
Всі вище перераховані заходи, на нашу думку, мають сприяти 
творчому застосуванню студентами набутих знань у практичній 
діяльності, що стане запорукою забезпечення якості економічної 
освіти і зробить наших випускників конкурентоспроможнішими 
на ринку праці. 
 
О. Ю. Ничипорук, канд. екон. наук, доц., 
кафедра економіки агропромислових формувань 
 
 
ПОСИЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 
ПРИ ВИКЛАДАННІ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 
 
Сучасний навчальний план дає можливість студенту само-
стійно обирати частину дисциплін згідно з його уподобаннями та 
перспективами працевлаштування. Вибираючи ту чи іншу дис-
ципліну студент має на меті отримати певну суму теоретичних 
знань та практичних навичок у певній вузькій предметній облас-
ті. Тому програма курсу вибіркових дисциплін повинна відпові-
дати цій меті. 
Однією з таких вибіркових дисциплін на спеціальності «Бух-
галтерський облік» є «Бізнес-планування» (як і на багатьох інших 
спеціальностях). Студенти-обліковці усвідомлюють, що на під-
приємствах, де відсутня планово-економічна служба, обов’язки 
по розробці бізнес-планів, техніко-економічного обґрунтування 
покладається, як правило, на бухгалтера. Тому дисципліна корис-
тується досить високою популярністю. 
Особливістю викладання дисципліни «Бізнес-планування» для 
студентів-бухгалтерів є те, що вони вже опанували більшістю дис-
циплін, знання з яких необхідні для розробки бізнес-плану (еко-
номіка підприємства, маркетинг, фінанси підприємств, податко-
вий облік), але не мають підготовки та навичок у галузі 
планування. Тому система викладання та поточно-модульного 
контролю по даній дисципліні направлена на те, щоб студент 
отримав необхідні теоретичні знання та обов’язково набув відпо-
відних практичних навичок. З цією метою програмою курсу пе-
редбачається, що кожен студент повинен розробити бізнес-план. 
Бізнес-плани розробляються студентами в умовах наближених до 
реальності: вони самостійно збирають весь обсяг необхідної ін-
формації, викладач лише консультує їх з питань можливих дже-
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рел інформації та методів її обробки. Для студентів, які звикли 
працювати з готовою інформацією, як це роблять бухгалтери на 
підприємствах, це один з найскладніших моментів у завданні. 
Враховуючи великий обсяг роботи при розробці бізнес-плану 
та з метою активізації роботи студентів для виконання завдання з 
них формуються мікро групи з трьох—п’яти чоловік. Для поточ-
ного контролю за ходом виконання роботи під час семінарських 
занять виділяється час для презентації мікрогрупами окремих 
розроблених розділів бізнес-плану. На останньому практичному 
занятті проводиться презентація бізнес-планів у цілому. Тобто 
курс спрямований на те, щоб кожен студент взяв участь у розро-
бці бізнес-плану на реальних даних і цим самим закріпив на 
практиці отримані знання. 
Презентація окремих розділів бізнес-плану дозволяє не тільки 
контролювати викладачу хід виконання студентами завдання, а й 
всім мікрогрупам оцінити недоліки та позитивні сторони виступу 
колег та внести відповідні корективи у свою роботу. 
Фахівці з вищою освітою повинні вміти не тільки виконувати 
роботу в своїй галузі, але й правильно представити її результати. 
Більшість студентів у процесі роботи над бізнес-планом мають змо-
гу удосконалити навички презентації. Ці навички стосуються як роз-
робки матеріалів для презентації (плакати, слайди на плівці, фото, 
презентація в Microsoft PowerPoint), так власне і самої презентації. 
Викладений підхід у повній мірі дозволяє виправдати очіку-
вання студентів, які вибрали дану дисципліну, прищепити їм пев-
ні практичні навички та адекватно оцінити їх роботу. 
 
 
А. О. Олефір, канд. екон. наук, старш. викл., 
кафедра міжнародної торгівлі 
 
 
СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ  
ТОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДИПЛОМАТІЇ 
 
Розвиток торговельно-економічних відносин з іншими краї-
нами світу вимагає підготовки фахівців у галузі торгової політи-
ки та комерційної дипломатії, здатних відстоювати національні 
економічні інтереси країни на зарубіжних ринках згідно загаль-
ноприйнятих у світі правил та норм. Від цього значною мірою 
залежить успішний розвиток будь-якої країни.  
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